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£1 periodtsla director de este 
acogedor diario ha venido ha dis* 
turbar nuestra inquietud. 
Con su dinamismo - a su lado, 
el nuestro que cantó amablemcn 
te ayery no es equiparable- quiso 
y hasta exigió que a la hora de 
comer cada cual escribiese su im • 
presión turolense. 
l a tabla del hotel se convirtió 
hoy en una mesa de Redacción... 
¡Las ideas, chistes, sentencias y 
observaciones que surgieron/ ~ 
Todo es arte en esta envidiable 
y cordial ciudad: las lejanías, el 
cielo, el ttamonto de los cerros n?-
jos, el latirillo y cerámica que 
surgen de sus entrañas, la serra-
niay el pueblo, sus mozas agru-
padas arquitectónicamente con 
sus cántaros árabes alrededor de 
la fuente ubérrima, las matro-
nas, los mozos, los viejos talla 
dos en madera. 
Si Bedel Jué un temperamento 
maravillosamente dotado, s u s 
Arcos, el apeo ingente de la torre 
de San Martín, toda su historia 
de alarife privilegiado se debe, 
tanto como a su talento, a l am 
hiente que respiró, a los influjos 
criar' 
Las torres de Teruel-no las 
dos torres-orgullo nacional; las 
mudejares, renacentistas, barro 
cas, neoclásicas con su variada 
gama ciñen là urbe con una bra 
my espléndida corona imploran 
íe. Sus gemas, únicas en la asu 
leria del mundo, en su austeridad 
más brillantes que las bizantinas 
e indias, son la concreción del 
cielo patrio. 
Los muros gigantes que nos 
muestran en sus paramentos re-
camados de tracerías es lo más 
racial, austero y rudo del arte 
ibero. 
.Quien sienta la grandeza de es 
tos torres atrogantes, ha de pa-
sar devoto con la cabeza gacha 
•por entre sus monstruosas cuatro 
Potas de ladrillo, y contrito ha de 
recibir la lección más sugestiva 
y conveniente que j a más escuche 
Parte alguna del mundo, 
TEODORO DE ANASAGASTI. 
^AcadéiT. ico de San Femando. 
Concierto musical 
Lo dará mañana, en la Glorieta 
L alán y Castillo, de once a 
I r L y con am S10 al siguiente 
Parama, la Batida munidpal: 
<L.0S caracoles>, pasodoble 
^oristico.^-Marquina. 
Massana 7 SOmbra>, vals 
Jj0 «Mazutkadesalón>.—Are-
inín, ^ o r i n d a i , capricho ins-
antnr.u rcera marcha de las 
n6\rchas>.-.Meyerbeer. 
d " t. Pasacalle de la zarzuela 
Aceved0na del ca i i d i l > - -G i lesy 
Mañana insertaremos el pro-
E S T A M P A S 
T Ü R O L E N S E S 
L A V E G A 
Desde mi habitación, caldeada 
por los fugitivos rayos pálidos de 
este exangüe Sòl ote fia} distingo 
un amplio panorama sugestivo y 
sumí mente atráyente, integrado 
por un pedacito del Ovalo; parte 
de la Escalinata; la Estación; la 
cinta plateada del río; la esplén-
dida vega y el talud y la txplana 
dade laMuela,salpicada de coque 
tonas casitas de recreo. Desde mi 
habitación veo al frente todo eso. 
Vuelvo la cabeza y mis ojos se re 
crean en la filigrana de nuestras 
torres mudéjares y, lanzándolos 
a lo lejos, distingo la cotflaencia 
del Guadalaviar y el Alfambra, la 
fábrica de carburo; el lavadero-
las obras que originan la traida de 
las aguas a la capital; el pinar 
mode.^tísimo del Figonero y como 
sendas que fueran a buscaise, Irs 
férreas paralelas de la vía y la ca-
rretera de Zaragoza con sus mag 
niñeas hileras de copudos árboles. 
Queda a mi izquierda la sombría 
mole del Hospital por su part" 
trasera; el antiguo convento de 
dominicos y la paramía intermi-
nable, sin verdor y sin agua, del 
campo turolense que se pierde en 
la lejanía absorbido por el intenso 
gzul del horizonte. 
De todo lo que veo desde mi es-
tupendo mirador lo que más hala • 
ga y recrea mi vista es la contem-
plación de la vega turolense, for-
flurnos de buen humor 
E n el Garage MORERA po-
drá V. ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T DOS TOí E -
LADÀS, con ruedas geme-
las a un precio reducido. 
mada por un estrecho valle que a 
fuerza de cuidadosos desvelos y 
trabajo Infatigable por parte de 
los labradores, produce ópimas 
cosechas de verduras, cereales, 
plantas forrajeras, tubérculos y 
árboles frutales. 
He dicho antes que la vega de 
Teruel era estrecha; tan estrecha 
es, que sólo al salir de la ciudad 
merece el nombre de tal; semeja 
un prisionero de guerra que al 
abandonar el campo enemigo di-
latase su pecho por un suspiro de 
libertad y abriese los brazos con 
la alegre esperanza de llegar a ser 
dueño de su persona. 
¡Oh vega turolense! Tus rojas 
tierras saben de la agonía del vie» 
jo labrador que las cuida amoro-
roso, y gustaron también, mu 
chas veces, de las agridulces go-
tas de sudor que perlaron la fren-
te del labriego que para vivificar-
te no temia dejarse lentamente su 
existencia en el surco. 
Eres como un oasis imprevisto 
¡Y va de cuento! 
En un pueblo, no sé de qué pro-
vincia, pero sí por dónde cae, ha-
bía un tonto que con sus tonterías 
causaba la admiración de los ve 
cinos y hasta de los forasteros 
que por allí pasaban. 
Ní(el médico ni el cura ni el 
maestro se explicaban ciertas ac 
ciones del tontusco mozo. ¡Era 
un caso insólito, extraño! Hasta 
tal punto eran absurdas sus ideas 
que cuando le ofrecían una pese-
ta en una mano y una perra gor 
da en la otra, cogía siempre con 
avaricia la moneda de cobre y 
despreciaba la blanca tez de la 
pese ta. 
Cierto día, de un año que hubo 
elecciones, se personó el diputado 
por el lugar, y era natural que le 
contaran el caso insólito de Ma 
merto (así se llamaba el tonto). ! 
— ¡Hombre, es raro, rarísimo!, 
— dijo el diputado. 
—Es una cosa que no nos l a ' 
explicamos los del pueblo, —le 
respondió el alcalde, que dormía 
con la vara, debido a que era co-
merciante. ! 
Y a propósito del caso, se en-
contraron a Mamerto sentado en 
un carasol de la iglesia. 
El diputado no se sorprendió 
de la cara del individuo, y con un 
tono agradable le preguntó: 
— ¿Pero es posible que despre-
cies por una moneda de diez cén-
timos otra que vale mucho más? 
— ¡Sí, sifior! 
—No me lo explico. Eso es de 
tontos. 
—No, siñor. 
—¿Entonces por qué haces esc? 
—Pues porque si algún día me 
tiro a la peseta ya no hay nadie 
que quiera hacer la prueba... 
CANITO. 
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L a campana de los muertos 
Una vez—no lo olvidaré nun 
ca — escuché, por medio de la ra 
dio, las campanadas de la media 
noche del reloj de una torre de 
Londres. Fué una emoción impo-
nente; vibraban las campanadas 
sobre mi cabeza con una intensi 
dad abrumadora. Me sentí como 
dentro del ponido inmenso, tal có 
mo una pluma arrastrada por el 
huracán. 
Dentro de poco espero escuchar 
otras campanadas más grandio 
sas, m á s imponentes, más emo-
cionantes que las del reloj de 
do es diferente a l de todas las del 
mundo. 
Su voz de acero recordará la 
pasada tragedia y en su apala-
bra* habrá bélicas vibraciones. 
Las campanas, amigas del 
hombre, que con tan amable acen-
to acompañaron a todos los hijos 
del pueblo en las horas solemnes 
de la vida, las que repicaron ale-
gres, en las fiestas, las que cada 
día. l laman a los fieles a la ota-
ción; las que anunciaron el ánge-
lus, y la hora de ánimas, esas 
buenas hermanas de los pueblos 
Señoras W à 
La MODISTA de Valencia, 
AMPARO G. LUNA, domicilia-
da en la Avenida Amallo Gime-
no, 8, 3.°, presentará mañana, 
día 1.°, en el ARAGÓN HOTEL, 
la más bonita colección en mode-
los de vestido para la presente 
temporada. 
aquella torre de Londres. apagarán su sonido, para dejar 
Estas campanadas que ahora paso en un día señalado a la cam-
se anuncian van a resonar antePana de Rovereto, que, imponen* 
el mundo en este mes de noviem- \te' grandiosa, múltiple, inmensa 
bre. Será la voz de la Campana 1 ^ g a r á a todas las estaciones de 
de Rovereto, que fué fundida con ' Radw' se pondrá en contacto, no 
el metal áe unos cañones que ac- con un Puebl0 m con UHa ciudad, 
tuaron en la Guerra europea. siH0 C0H cuchos pueblos y ciuda • 
Los cañones se han transfor- des> V como si cayera sabre el 
mado en campana. \ mUHdo desde un campanario ele. 
~ y . ~. vado por encima de las nubes, re-
E l mismo canon que antes sem* i _ ^ T . * . 
, , , , 7 , , u / sonará con un una voz de eternt-
bro el dolor y la muerte vibrará > , , , 
, . , , . dad, clamando: ahora con sonidos de piedad, pt- „ 
diendo una otación por las víctú ^ ™ ™ ™ * ' . una oración, y 
mas de la hecatombe. I ^ ^ n t r t c i à n ; soy la voz del re-
, ^ mordimiento, y la palabra de la 
La voz de esa campana de Ro- \ piedad!^ Luis LE0N> 
vereto estará llena de tristes íe-
cuerdos^ empapada en lágr imas . 
Xas transmisoras de todas las 
estaciones del\mundo, radairan a 
todas partes el lúgtibre soniéo de 
esa campana de acero. 
He aqui una voz que tendrá 
acentos de muerte. Voz\sobrehU' 
entre los campos en barbecho que 
te cercan y cuando las brisas ru-
morean en el vaivén de la verdo-
sa masa de hojas y de espigas de 
variados y admirados tonos ima- * 
gino escuchar una plegaria vehe-' 
mente y armoniosa que brota de 
lo mas íntimo de tu entraña pi-
diendo a los hombres una mirada 
de ternura y fraternidad para los 
que produciendo el pan para to-j 
dos se encuentran muchos días 
sin poder comer... 
FRANCISCO IBAÑEZ 
L a fundación de 
fray Juan Cebrián, 
instituida en 
Zaragoza 
Por la dirección general de Ad-
mana, que nace de la entraña ministración se ha publicado ua 
misterio, que arranca de la ronca \ aviso en la «Gaceta> diciendo que 
garganta del cañón, y que al ^ ¡instruido el expediente especial 
rrer por e l mundo levantará que determina la Instrucción del 
ecos de remordimiento. 14 de marzo de 1899, se cita, en 
Eu el enigma de las radiado cumplimiento del trámite primé-
nes sonoras, se deslizarán las ro del artículo 57 de dicho t .xto 
campanadas como mensajeras de | por un plazo de veinte días, 
ultratumba. P a s a r á n sobre tierra a los representantes e interesados 
profanada, sobre las \ ciudades en los beneficios dé l a fundación 
que fueron destruidas por los ca-1 de {ray juan Cebrián, instituida. 
ñones que ahora se han convertí- \ en Zaragoza a fin de que puedan 
do en campana. E l alma y la voz alegrar las reclamaciones quees-
de esa campana se quejará con timen pertinentes a su derecho, 
largo y triste son, como st contu- respecto a la venta en público su-
vterei en su metálico sonido toda- basta notarial de la casa número 
vía algo del zumbido de los pro- 53 de la calle de Casta Alvarez,, 
yectiles. propiedad de dicha fundación. 
En el mes de noviembre las para lo cual y durante cuyo plaza 
humildes campanas de las al- tendrán de manifiesto el expe-
deas sentirán el estremecimiento diente en la Sección del Ramo 
de esa nueva campana cuyo tañi. del Ministerio. 
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Nuestras colaboradoras 
Ante el monumen-
to de Concepción 
Arenal 
A l fia va a s >r pagada la deuda 
que España t i n í i contr i í ia con 
una de sus más prtclaras muje-
res; al fin va a ser un hecho real 
y magnífico que en la capital de 
la nación española se eleve el tno 
numento a esa lumbrera f etneni 
na que llenó toda una época con 
la potencia de su acusada menta 
lidad. | | J fíl «I > • 
Si Concepció a Arenal hubiese 
nacido en Francia o en los Esta-
dos Unidos de América su^ obras 
serían conocidísimas de todos los 
españoles, se hubiesen hecho edi-
ciones especiales para que sirvie» 
ran de lectura en las escuelas pri-
marias, y en las Normales y en 
los centros de preparación para 
laenseñanz r, las obras de Concep • 
ción Arenal serí* n declaradas im-
prescindibles. Si la gran pensado-
ra hubiese nacido en Iiglaterra, 
en Escandinavia, o en Alemania o 
Austria, tendríamos, además de 
profusión de ediciones completas, 
reducidas y extractadas de todas 
sus obras, una gran iconología de 
la mujer excepcional, pues esos 
países no se conformarían con 
elevarle un monumento en cada 
ciudad de su territorio sino que 
inundarían el mundo de estatui-
llas, apuntes y estampas retra 
tando a la genial mujer en todas 
las actitudes nobles de su perso-
na. 
¡Pero Concepción Arenal nació 
en España, y hasta ahora solo tu 
vo una muy relativa atención del 
Estado para sus obras y la mode; -
ta devoción de los hijos de aque-
lla tierra, celosa de sus glorias, 
que la vió nacei! Sólo en algún 
rincón de una provincia gallega 
tiene la gran pensadora una mués 
tra de la devoció i de sus paisa-
nos; pero ahora a go va a hacerse 
para reparar el olvido en el cora-
zón de Españi y pronto Concep 
ción Arenal tendrá en Madrid un 
monumento que recu 'rde sus he-
chos y sus ideas. 
Mármoles y bronces, nobles 
materiales de eternidad, servirán 
para inmortalizar plásticamente a 
quien espíritu límente se inmor-
•íalizó en sus obras. 
Acudimos al estudio del insig 
ne artista que llevó a cabo el mo-
numento. José M.a Palma, este 
muchacho menuio, nervioso, de 
rostro trabajado por los agudos 
buriles de la inquietud, nos reci-
be cordial dentro de su bata de 
hilo. Allí encontramos a ctras 
personas, ansiosas como nosotros 
de conocer el monumento antes 
de su emplazamiento; la gentil 
escritora Magda Donato, un jo 
ven doctor, una bella señora, una 
elegante damita... Pero nosotros 
apenas podemos atender ni co-
rresponder a las cortesías d e 
aquel distinguido concurso; la 
contemplación de la estatua nos 
absorbe por completo y nuestra 
emoción impide otra sensación 
espiritual. 
Grandiosa, magnífica, la figura 
de Concepción Arenal aparece 
revestida de una majestad solem-
ne y bondadosa; parece la cmater 
admirábilis> de las viejas letanías 
léurt t nas y en.su gesto de sere-
na comprénsión tiene la su i ve 
du zura de aquel alma que todo 
supo perdonarlo en la grandiosa 
frase que debiera esculpirse en el 
frontis de todos los correcciona • 
les: «ODIA. EL DELITO Y COM 
PADECE A L DELINCUENTE». 
Los brgz )s, aunque caídos y en 
reposo las manos sobre el mater-
nal regaza, tienen un gesto ampa-
rador, como si desearan cobijar 
a todo género humano b ¡jo _Ios 
pliegues de una toga, que cae con 
la solemne gracia helénicí'; con 
cierta severidad exenta de rigide 
una nueva y humana « m ^ t : r 
amabi!ií->. Wm 'Wtm 
REGINA. 
Mohihida la f eproducción). 
La afición a las 
carreras de ca-
ballos 
Entre losdeportes, exceptuando 
los partidos de fútbol en los días 
de encuentros sensacionales, gc-
V esos momentos de eferves 
cencía en el espectador valen por 
una sesión de b x o, o un partido 
• completo de «fooib nb. 
I El «Oa k » coge la primera cuf 
' v i y se encarrila delante en la c - 1 
¡Mvrv de 2400 metros, Un grito 
d,- j úo io paite de los labios d Í h S 
que ven en este c iballo ua triunfo 
s egu CP... H~— —™ — 
Y el «Ourk » cor t intu < vanzan . 
do ios primeros mil maros, dan-
do como segura su victoria. 
P¿ro he aquí un caballo de pura 
sangre, dispuesto hacer la compe-
tencia y a disgustar a los que tan 
Efectos .públicos 
luterior 4 por 100 oontarin 
Exterior 4 por jQp ' * 
5porl00, 1926' 
5pOrl00)1S27 
5 por 100,1928 
5 i00,1927 
libre. 
Amorífcabie 3 por 100,^ 928' 
4 Por 100,' 1928 
4 '/2. por 
1928 
100, 
IA! SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
— — = = = = = LA MARCA — 
DE 
C H O C O L A T E S MUÑOZ 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
anos de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
* _ 4 Por 100,19C3. 
j m m m a m ' S por 100. 
* * Va por 100. ' \ 
Acciones 
Baocso do España . . . . 
Banoo Hispano Amerioano 
Baneo Español dol Río de % 
Plata . . . . peaotaa 
Azuoarorao preferentes. . , . 
* ordinariaa . . . . 
Tolefónioas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivoa . . . . . . pesetas 
Nortea 9 
A! loantes , 
4 p 
ees, entonando, en fia, a maravi-
lla con la expresión y actitud de 
la figura toda. 
¿Y los grupos que completan el 
monumento? ¿Qué decir de ese 
niño que oculta su rostro al ver a 
su padre delincuente? 
Felicitamos sinceramente al es-
cultor por su magolfico acierto, y 
se nos ocurrió pensar que es muy 
grande la obra de Concepción 
Arenal, para que consideremos 
saldada nuestra deuda con ella 
con el emplazamiento de este mo 
nutnento que aun siendo magnífi 
co, no será bastante para mante-
ner el fervor por la santa mujer 
zan de máxima simpatía en Ma 
drid las carreras de caballos. 
Y no se diga que es un deporte 
propio parala aristocracia. Quizá 
las clases populares son las que 
más entusis smo muestran por ei t : 
deporte. Puede comprobarse fácil • 
mente con el público que asiste a 
las localidades baratas. Es muy 
superior a la otra. 
Las apuestas de peseta, atrae un 
público numeroso que ya lleva en 
su carnet los caballos favoritos 
que han de correr, compulsado 
por los pronósticos de los critiecs 
deportivos. 
En la entrada al <PesG> tampo-
excelentemente creen una victo-
ria: el «Epinard>, del Conde de 
Torre Arias, presidente por cier-
to de la Sociedad de Fomento de 
la Cría Caballar de España. 4Un 
caballo que montado por Carlos 
Diez, comienza a ganar terreno 
en la tercera curva, con un ímpe-
tu extraordinario, que hace tem-
blar a los que vitoreaban al «Our-
ki». 
Cambian los gestos délos es-
pectadores. Unos, truecan la risa 
por el de la contrariedad. Estos 
comienzan a sonreír, y terminan 
animando en ia última curva al ¡ 
«Epínard» que gana por momen-1 
— 
Obligaciones 
Cédulas Hipoteoarka 
100 . 
d . i d . 5 por 103 . . 
Id. id. 6 por 100 . . . 
üéduiai Banoo de Crédito 
Local 5;por 100 . . . 
id. id. id. id. 5 '/a por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Confaderaoión Sindioal Hi 
drográfloa del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . 
Id. Id. id. id. 6 por 100. 
Traiatlántioa 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922, 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars. . . . . -
Liras . 
# 9 0 
99'00 
84'ò0 
^•50 
90'5r 
7410 
24ò'C0 
196fC0 
108X0 
142^ 0 
m% 
1024,CO 
555'50 
5U'Q0 
9?35 
lOG'Oí 
m 
174D0 
43,55 
81 
m 
Facilitada por el Banco Hispano Ant 
ricano) 
T 3 U O S 4 
r 
[tS oáoií) 
519 &'ts ís cr 
¿ N e c e s i t a u s t e d 
u n a P r o f e s o r a ? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene organizada la Asociación de 
Antiguas Alumnas de la INSTITUCION 
T E R E S I A N A . 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora ^ 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, 
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, ^ 
orientada en su profesión, con concie 
¡cia en el cumplimiento de sus deber 
I Acuda en Madrid a la Bolsa de ir 
! bajo de la ASOGIACION DE ANi 
IGÚASALUMNAS DE>A MsriTU 
CfON TERESIANA, ALAMEDA, 
^ T E L E F O N O 11.237. 
allí donde más debe venerarse su 
recuerdo. 
Y pensamos que, si en Alenia-
nia, en Austria o en Inglaterra,, o 
los países de Escandinavia, hu 
biesen tenido una mujer así, en 
todos los correccionales, y en to 
dos los reformatorios, tendrían en 
en la biblioteca un busto de la in-
signe mujer, para que, al leer sus 
obras imprescindibles en esos 
centros, vieran los reclusos la 
imagen de aquella que pasó por 
mundo, disculpándolos como el 
co decae la afición, y lo prueba 
que siendo cara,—diez peset is —la 
concurrencia no disminuye. 
Cuando corrían los dos caba-
llos favoritos de la tarde, el cOur-
ki> y el cEpinardi para disputarse 
e| premio Caulina, el público en-
tusiasmado, doblaba sus apuestas 
por uno y por otro, según el crite 
rio de cada uno, viendo en cada 
uno de los <jockris> el conductor 
^ S í 1 Puñado de Pesetas, que lo 
mismo se iban a evaporar que a 
triplicar a los pocos minutos. 
tos terreno con una facilidad 
asombrosa. 
En los últimos 400 metros, el 
«Epinard» bate tranquilameate a 
su contricante, como si fuera de 
pa^eo, sin esfuerzo grande, con 
naturalidad, y sonriente el que lo 
montaba, como si hubiera estado 
seguro de su triunfo. 
El gran público departí vo. for-
ma grandes filas para cobrar. Las 
apuestas se pagan a 23 pesetas por 
cada duro, al ganador. 
Los de la genera^ ese público 
modesto pero que Pres; aao, 
carreras con mayor inl- l0 áe\ 
ovaciona al magiíñco c| 0 
Conde de Torre Arias. y £ ^ 
hasta saltar la ^aa qae^ 
sfuerzos. ciarle como a 
sabido ganar sin ^ . ¿ ^ s i a s m a ' 
Una carrera que n<* ha-
biera gustado toda_ ei camP^  dtí 
la afición, 
sta  t  
paradas de Zamora ec 
Chamartío... 
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X E M A S R ü -
R A L E S 
JUSTICIA JUSTA 
Aunque par z^a mentira, hay 
Jias suertes de jusucia. Hay la 
!!e falla a favor del que nene 
' /hay la lúe sentencia contra 
¡e razón, porque olvidó 
suarda 
L A PREVISION EN A G R I -
CULTORA 
el que tien 
' trámite hay la que 
cilencio por meses y per anes en 
fepern, acaso, de que no viva ni 
demandante ni demandado. Es, al 
L 'obra humana y su e)ercicio 
de*ende del suj to que la en 
cqtü3'..' ftúoU.hi tt ¿moúon 
Nadie desconoce que, por la 
dictitta jurisdicción, hay dos jus 
ricias, la municipal y ia que desde 
el Juzgado de Instrucción llega 
hasta el Supremo. E^ta última es 
justicia de tega, con resultandos 
y considerandos y autos y libro-
tes, con carriles pe r los que se 
desl izno muy lápido ni muy 
barato, el procedimiento; es la 
municipal justicia de capa y som 
brero, de trato llano y regida en 
gran parte por la buena fé. 
La buena fé. Aquí llega el tema 
rural. Porque el artiguamente 
llamado jm z de paz, en aras de la 
buena fé, debe aconsejar a las dos tinarismo milenario 
político. M entras lo sea, y no po 
damos evitarlo, solo hay un me 
dio de quitar las corruptelas de 
este poder, como de cualquier 
otro: organizar el poder social de 
opinión, representación y accióa 
haciendo saber a los'jueces y a 
sus amparadores que tambiéa han 
de rendir cuentas ante el tribunal 
de la opinión sensata de aquéllos 
con quienes han de convivir; y 
que al jutz le corresponde ser 
austero y recto para qna. la justi-
cia sea justa. 
SANCHO ABARCA. 
I hacienda. Lágrimas, desespera-
! ción, rebeldi t, pesimismo, son los 
I y compañ \ntt s de su hogar. 
j Todo ello i s < vitablj, si se re 
i curre, al seguro de cosechas y de 
I Cí h illerí^s. 
¿Por qué no emplea el labrador 
! estos remedios sencillos que al 
mismo tiempo de salvaguardar su 
riqueza llevan «la trarquilidad a 
v s u S p í r M i O f l O O j S X l i 
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bero que seráa impotmtes para sar de la Sociedad de Naciones, 
y tanto oiganismo internacional 
de la paz como se crea, todo ello 
luchar con otros más ligeros y de 
más sólida construcción. Y les 
Sencillamente, porque la falta puede ocurrir lo que en el .mar le 
de voluntad es su 'normaf ia des 
corfi.u z i , el medio en que vive. 
Sac de por su bien de la in -
consciencia en que se desenvuel-
ve, es inexcusable deber de los 
que amamos al campesino'y ve-
mos en ia agricultura, la princi-
pal riqmz* nacional. 
Este es únicamente el móyil 
que me guía al escribir estas 11 • 
neas. 
v}-n ob¡i)- nrn- ^ m ^ t f T . 
Para EL MAÑANA 
ESTAMPAS DE PARIS 
L a aviación fran 
cesa 
E i general el labrador español 
no ha pensado nunca en cor jurar 
los peligros ajenos a su voluntad 
que pueden malbaratar su nego-
cio agrícola.- Pero no le culpemos 
así, rajantemente; sírvale de ate -' sssss 
nuante a su imprevisión el medio Los íranceses saben perfecta-
en que vive, ferozmente indivi-I merite que a pesar de tanto ha-
dualist?; el pesimismo, que es blarse de la paz, el día menos 
dueño y señor de su espíritu, y : pensado surge otra nueva guerra 
esa resignación fatalista con que j mayor que la pasada. Y la Comi-
recibe los zarpazos de la vida. ¡ sión de Hacienda ha resuelto no 
El labrador español ejecútalas regatear nada para la construc-
operaclones de cultivo con un ru- ción de grandes aeronaves. 
y cree de Tarditu, uno de los presidentes 
partes para que depongan sus que- j 
relias y arreglen pacíficamente1 
sus negocios. Pero, como la buena i 
íé puede simularse con un parra-1 
fito amafiado, es posible que tien-'í 
ten las costas o la ocasión de ha-1 
cer un flaco servicio al rival poli . 
tico; y resulta muy fácil alardear} 
de buena fé y enzarzar a seguido 
M pleito que puede durar años y . 
acabar con la vida y dineros de' 
loscontendiertes. 
La buena fé. Un juez que la* 
posea sentenciará, sin muchos re- \ 
quilorics, como su leal saber y 
entender le dicten, Pero también • 
se puede consultar al abogado que; 
si además de hombre avisado es^  
amigo y cabecilla político hará* 
que la sentencia no lleve equidad, | 
pero adornada con la ley no deja-
rá reparo ni resquicio apelable. ¡ 
No es recargar la tinta. La jus 
ticia que en el orden jerárquico; 
ocupa lugar más alto que la muni- ¡ 
cipal tiene igualdad de armas para | 
los litigantes, pues abogados hay .• 
para todos y leyes que todos en- * 
Penden; en el pueblo casi nunca 
se dispone de consejeros en nú 
^ero bastante; y, en todo caso, el l buena fe que ha cumplido su mi-
3»ez consulta también. Si a esto| sión consagrando todo su esfuer-
añadimos que se trata de asuntos! zo a la reproducción y recolección 
611 apariencia pequeños, veneno | de sus cosechas. ¿Logra.ver reali-
en pequeñas dosis, y que no me-izados sus afanes? ¿Su trabajo y 
rece ir a la capital para consultar, | sus justas esperanzas no son des-
Ajamos sentado que todo queda | tituídas por agentes extraños a 
€I1 manos del juez municipal y a! él? 
A n u a r i o d e A g e n t e s C o m e r c i a l e s 
COLEGIADOS DE E S P A Ñ A 
Necesario > útil a todos los fabricaries, industriales y ce merciantes. 
16.CC0 direccioi es, con todos los detaileb, leferencias, artículos que 
se dedican, etc., etc. 
P E S E T A S 20 a reembolso, Giro Postal o sello de correo. 
PEDIDOS A P A R T A D O 748 
FOTO ESMALTES^ 
E n Espejes, Bolsillo y Tocacor, P i t i í l m s , Brazaletes, Anillos coigan 
tes, Dijes, Mcdallores, P( ndientes, etc., etc. En metal, plata, plata dora-
da y oro 14 y 15 kilates. 
E n colores naturaU s e iluinimdos de duraciín perpetua. 
Hermoso espejo redondo 5 por 5 centímetros, S^O Pesetas.^ 
Idem idem ovalado 5 por 7 idem 10,40 ídem. 
AI hacer el pedido remitir la fotografía y su importe en sellos de co-
rreo o Giio Postal. 
L a fotografía se devuelve intacta y se acompañan folletos ilustrados y 
los trabajos se remiten a los 15 días. 
P E D I D O S A W E S T Apartado 748 Barcelona. 
pasaba a Inglaterra con sus gran 
des navios. No les servía de na-
da, si en el cimino se c ruzaba un 
submarino dispuesto a entorpecer 
el paso. 
El ministerio del aire no tiene 
la dotación que necesita y los di-
putados lo reconocen así. Pv.ro 
Francia tampoco puede hicer 
grandes esfuerzos destinando los 
mil'ones a la construcción de ae 
ronaves que podrán o 
útil, mientras descuida otros pio-
blemas planteados en la uación. 
Si la guerra se supiera cuándo 
iba a estallar, los preparativos 
seivirían dealgo, porque se adop-
tarían ,cs sistemas modernos con 
el derroche de dinero que futra 
necesario. Pero ;y si la guerra no 
llega? ¿De qué van a servir tan 
cuantiosos gastos, si dentro de 
unos afios la perfección será mu-
ofr. ce pocas seg uridades. Si las 
ofreciera, Fraacia no tendría que 
gastarse ahora millones y millo-
nes de francos en aviación, ni 
otros paisas harían análogos es-
fuerzos en prepararse para una 
cosa que na lie sabe si va a llegar. 
Pero que pudiera llegar algún 
día, y todos quisieran estar per-
fectamente preparados. 
¡La paz, la pí:z! Por todas par-
tes se habla de la pacificación de 
d serle los oueblos. 
Y los puibios no hsc :n otra co-
sa que llenar sus almacenes de 
material de guerra. Y construir 
barcos. Y hacer aeroplanos. 1 Y 
perfeccionar submarinos... 
Todo muy oacífico, sí stñor. . . 
joRGE DEBLANC. 
(Prohibida la reproducción) 
M il i l l l 
i 
su buena fé, cuando la hay. 
importantísimo que la haya, 
o cual se necesita la indepen-
Es 
Pon 
^encia de 1c s juzgadores, quienes 
«eben de estar libres de toda in-
Cencía política. El juez represen-
ta Un poder que no es político, el 
l^dicial: teda interferencia de uno 
€li otro perturba su íunción. 
la elección ni el manteni-
diento en el cargo debería ser 
Desgraciadamente, su imprevi 
sión le origina grandes males: El 
pedrisco que arrasa sus cosechas; 
la muerte de una caballería; el 
desvastador incendio, son fantas-
mas que rendan a menudo la hu-
milde casa del labrador. 
Es verdaderamente digno de 
lástima el espectáculo que ofrece 
la familia campesina cuando uno 
dé estos azotes han castigado su 
de gobierno más prácticos que ha 
tenido Francia, sabe también que 
la defensa nacional va a ser enco-
mendada a las aeronaves más 
que a otras fuerzas militares. Pe-
ro no está de acuerdo en gastar 
dinero sin saber por qué. Cree 
Tardieu—y está acertado—que no 
sirve gastar millones en aviones. 
Lo que necesita Francia es que 
sean de un tipo perfeccionado y 
de una gran calidad. Si no hay 
perfección en los aparatos, de 
nada va a setvir gastar millones 
en grandes series de aviones. 
A la aviación francesa le pa^ sa lo 
que a la de otros países. Han com-
prado o mandado construir apa-
k ales -vulgares, que están bien, 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak ', 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de sat isfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
"Kodak" 
Para detalles y demostraciones Sk 
DE VENTA 
Faimacía y Diognería 
BeDjamín BIÍSCO' 
• 
cho mayer y lo que hoy parece 
terrible arma de guerra no va a 
valer para otra cosa que para [un 
recuerdo en el museo de antigüe-
dades? 
Los puebles luchan consigo 
mismo per la incertidumbre del 
porvenir. Se arruinan por sí solos 
preparando material de guerra 
que luego no utilizan; pero pre-
fieren esto a que les coja despre-
venidos e indefensos en el ataque 
del enemigo. 
Esto es una prueba de que a pe-
sia 
REUMATICOS 
E l tratamiento antírreumáti-
co del C U R A HERNÁIZ (an-
tes cenocido por el P A R R O -
CO D E L O S V A L L E S , de 
Burgos) es curará sencilla y 
radicalmente en menos de un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarse. 
Legalmente elaborado y re-
gistrado en Sanidad. 
Pedid infoiiMS a D. luis Heruáiz, 
Presbítero, Byrgos 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l ^ E x t r a n j e r 
Su majestad el Rey llegó hay a Madrid satisíechi^imo de su viaje a Cádiz 
L a l i b r a s e h a c o t i z a d o h o y a 4 3 ' 2 5 y a 4 4 ' 7 5 . 
E s t a t a r d e h a t e r m i n a d o e l p a r o g e n e r a l e n B a d a l o n a . 
R e v u e l o p o l í t i c o . - S u c e s o s . - O t r a s i n f o r m a c i o n e s . 
BARCELONA L A «GACETA» DE H O Y Madrid, 31.—La «Gaceta pu-
blica u la R iál orden del Ministe 
rio de lastruccióm pública, ad 
mitiendo a don Ramón Vila B ir-
berá la renuncia que ha presenta-
do al desempeño por acumulación 
de una de las cátedras de Patolo-
gía médica de la Facultad de M ; -
dicina de la Uaiv^rsidad de Va-
lencia. 
Qae quede sin efecto la Ríal 
orden de 21 de marzo próximo 
pasado, en lo que se refiere a la 
acumulación de una de las cáte 
dras de Patología médicá y que 
dicha cátedra sea provista en pro 
piedad en la forma que corres 
ponde. 
Tamblé i p >blica una R íal or-
den del Ministerio de Economía 
disponiendo que por las J f ituras 
de las Secciones Agronómicos de 
Valencia, Murcia y Castellón, se 
efectúen análisis de las varieda-
des de naranjas que se indican y 
de todas que sean objeto de ex-
portación, así como de las man-
darinas y toronjas. 
También publica una disposi-
ción de la Dirección general de 
Agricultura trasladando a dicha 
Dirección general la Real orden 
de 7 del actual relativa a la dero-
gación de suspensión de la ejícu 
ción del Real decre'o de 27 de di-
ciembre de 1929, sobre creación 
de Pósitos en los Municipios no 
superiores a 5.000 habitantes, pre-
ponderantemente agrícolas, que 
no les tuviesen. 
DON SANTIAGO A L B A 
REVUELO 
Madrid, 31.—El artículo publi-
cado por «A B C» acerca de la 
posibilidad de un Gobierno presi 
dido por don Santiago Alba ha 
producido gran revuelo. 
Los correligionarios del ex mi • 
nistro de Estado no recatan su al-
borozo y hasta llegan a señalar ya 
fechas y plazos. 
Por su parte, «La Nacióá* arre-
cia en sus protestas contra tales 
propósitos. 
Acerca de esto. «El D.bate> pu 
blica hoy un suelto, en el que, 
entre otras cssas, dice: «La ma-
niobra no se inicia ahora. Comen 
zó casi en los días en que asumió 
el Gobierno el conde de Xiuen. 
Uno de los episodios de ella fué 
la famosa entrevista de París. 
Desde entonces el señor Alba 
se creyó ya el llamado para ser, 
en fecha no remota, el jefe del 
Gobierno español. Sus más ínti-
mos hablaron de compromisos 
que no se pueden romper. 
Las izquierdas antidinásticas. 
él al subirle p;rsevíraace en el 
monarquismo... 
Ei conde de Romanones no pa-
recí i dispu isto a secuni i r dócil-
mente los designios de su antiguo 
subordinado, de suerte que el se-
ñor Alba se vió sin apoyo sincero 
e el viejo liberalismo y sin poder 
ensanchirel campo monárquico 
por las lindes de la izquierda. 
Acaso el conde de Romanones, 
para quien parecen creados los 
calificativos de á*il, inquieto y 
voluble, aplace p ira má-> oportu 
no instante sus resentimientos pa-
ra con el j .fe de la izquierda l i -
beral. 
Lo cierto es que los albistas ex-
treman estos días, singularmente 
ayer, su alegría y qu i e^án ani-
mosos y esperanzados, ya qu i ni 
siquiera han de conocer la pacien-
cia de la espera. 
Esperamos que los conservado-
res cumplan con su deber. 
EQ manos de ministros de ese 
partido están hoy los más impor-
tantes servicios del Estado; la 
economía y la moneda. 
Y, además, porque su fidelismo 
a la M marquía les obliga a hacer 
cuanto sepan para que no se dé el 
paso más grave y peligroso que 
pudiera aconsejar el más astuto 
de sus enemigos. 
L A BOLSA 
SIGUE LA BAJA DE LA LIBRA 
Madrid, 31.—En la B Dlsa ha 
cont nuado la tendencia alcista 
de nuestra moneda, en relación 
con las extranj eras. 
Si el aspecto monetario presen-
ta buen aspecto, no lo es menos 
el de los valores del Estado. 
El cambio, según nota facilita-
da por el Centro de Contratación, 
fué el siguient : 
Libras, mínimo, 43 25; máxi-
mo, 43 75. 
, mínimo. 34* j Francos 
mo. 35^5. 
j Dólares, 
mo, 9 05. 
máxi' 
mínimo, 8*90; máxi-
REGRESO D E L REY 
Madrid, 31. —Esta mañana, a las 
nueve menos cuarto, en el expre-
so de Andalucía ha r^resado de 
su viaje a Cáliz, Sui F;rnando y 
SeviUa su majestad el rey. 
El viaje lo realizó sin novedad 
y altamente complacido de las 
manifesticiones de jubilosa sim-
patía demostradas por el pueblo 
andaluz en su excu'sión. 
En la estación esperaban a su 
majestad sus augustos hijos, el 
infante don Fernando, el Gobier 
no, elementos palatinos, aucori-
d'àdes y otras personalidades. 
De la estación, después de sa-
esperanzadas en la incorporación ludar a muchos de los presentes 
del despacho d e 1 ex ministro, se trasladó don Alfonso en auto-
rompieron las hostilidades contra móvil a Palacio. 
LOS PERIODISTAS 
FRANCESES 
Madrid, 31.-En el rápido de 
Irún han regresado a su país los 
periodistas franceses que durante 
breves días han sido nuestros 
huéspedes. 
Estos marchan encantados de 
España y de las atenciones y agi-
sajos que han tenido con ellos sus 
compañeros los periodistas espa-
ñoles. 
Se les tributó una cariñosa des 
pedida. 
DESPACHO 
Madrid, 31. —Est a m iñana estu 
vo en Palacio desp chando con el 
soberano eljifedel Gobierno, ge 
neral Berenger, quien puso a su 
firma numerosos asuntos de Gue-
rra, especialmente decretos de 
pases a la reserva de jefes y ofi-
ciales del Ejército. 
CUMPLIMIENTOS 
Madrid, 31.—Estuvieron en el 
regio alcázar cumplimentando al 
rey los ministros de Marina y Go-
berción y el nuevo presidente del 
Tribunal Supremo señor Ortega 
Morejón. 
DESPEDIDA 
Madrid, 31. —Hoy estuvo en Pa-
lacio, en la Presidencia y en el 
Ministerio de Mirina, en sentido 
de despedida el vicealmirante se-
ñor Ferrer que va destinado a 
mandar el crucero «Príncipe A l -
fonso>. 
NOTICIA DESMENTIDA 
SOBRE LOS PETROLEOS 
Madrid, 31.—El delegado del 
Monopolio de Petróleos manif^sM 
a los periodistas no ser ciertas las 
noticias circuladas de que en el 
Monopolio va a entrar una em-
presa extranjera, adquiriendo la 
mayoría de las acciones. 
Una de las noticias, transmiti-
das desde Bilbao, es la siguiente: 
«Se da como seguro que la Cam-
psa va a una ampliación de nego-
cio, dando ingreso en su seno a 
una poderosa entidad extranjera. 
Se sabe que ha encargado tam-
bién la construcción de varios 
botes tanques.» 
V I A J E D E L M A R Q U É S 
DE A L H U C E M A S 
EL SEÑOR ALBA NO SIENTE 
APETENCIA DEL PODER 
Madrid. 31.—Esta noche en el 
expreso, ha marchado con direc-
ción a Hendaya el marqués de 
Alhucemas. 
Se afirma que aunque el objeto 
público del viaje es recoger a su 
familia que continúa en dicha 
playa francesa la verdadera causa 
será sostener una detenida confe-
rencia con don Santiago Alba. 
Y por el mismo conducto fide-
digno sabemos que contra lo d i ' 
cho por un periódico de «.sta cor-
te, según el cual señor Gircía 
Prieto se niega terminantemente 
a hacer declaraciones políticas, 
no más al á del próximo martes, 
es decir, cuando haya conferen-
ciado previamente con el señor 
Alba, hará unas manifestaciones 
que seguramente serán muy co-
mentadas. 
H ;y, precisamente, ha llegado 
a Madrid, procedente de París, el 
lugarteniente del señor Alba, se-
ñor Chapaprieta. 
Sabemos que ha manifestado a 
sus íntimos que el señor Alba no 
tiene apetencia alguna del poder 
y que a nadie ha hecho manifes-
taciones en el sentido de desear 
presidir un Gobierno en fecha 
pióxima. 
Por otra parte tampoco es cier-
to que su llegida a Madrid sea co-
sa inmediata. 
El señor Alba no vendrá a esta 
corte sino a últimos de noviem 
bre o principios de diciembre, 
más posiblemente esto último 
que lo otro, y que sus propósitos 
son los de permanecer en Madrid 
únicamente cuatro o cinco días. 
Acerca de ese revuelo produci-
do en torno a la posibilidad de un 
Gobierno presidido por el deste-
rrado de París he nos hiblado es-
ta tarde coa uno de los significa 
dos ministros del Gabinete Be-
renguer, quien nos ha manifesta-
do que están en un error quienes 
erreen posible una crisis. 
No hay tal cosa, ni tienen con-
sistencia alguna las conjuras po-
líticas que en torno a tal designio 
hayan podido hacerse. 
EL M A R Q U É S DE AL-
HUCEMAS 
Madrid, 3.I.—Salió para Henda-
ya el marqués de Alhucemas, 
H U E L G A GENERAL 
DOS MUERTOS 
Barcelona, 31 . -A última hora 
de la tarde de ayer se han recibiío 
noticias de Badalona de haberse 
declarado el paro general, como 
consecuencia de los sucesos h\bi. 
dos esta mañana. 
Se ¿.firma que el Sindicato úii. 
huelga por la co quiere imponer 
el terror. 
Se había dado el caso de haber 
entrado hoy al trabajo en la casa 
Metalgrafi 250 obreros, la mitad 
de los que h ibitualment? tiene la 
fábrica, siendo asi que ayer sólo 
entraron 90. 
quien regresará en la semana 
próxima. 
Probablemente, a su llegada, 
celebrará una entrevista con los 
señores conde de Romanones y 
Villanueva. 
D E L E X T R A N J E R O 
T R A N Q U I L I D A D EN EL 
B R A S I L 
Río Janeiro, 31.-Reina tranqui-
lidad completa en todos los esta-
dos del Brasil. 
El comercio ha abierto sus 
puertas, la industria volvió a tra-
bajar y los bancos reanudaron 
sus operaciones. 
La población de Río tributó un 
recibimiento entusiasta alas per-
sonalidades civiles y militares del 
nuevo Gobierno. 
Cuando llegue el señor Vargas, 
será objeto de un gran recibí-, 
miento. 
Esto exxsperó aún másalos 
elementos directores de la huelga 
y les hizo que pretendieran a todo 
trance impedir la entrada de nue-
vos obreros, así como la circula-
ción de los camiones de la fábric?. 
A l disparar contra el que con-
d u c í t e l chófer OUer, éste, que 
hasta hace poco pertenecía al 
Sindicato único, en el que se did 
de baja, asqueado por sus proce-
dimientos, contestó a la agresión 
en igual forma, y antes de caer a 
tierra disparó contra uio de su? 
agresores, matándole. 
Este último es un pistolero del 
Siniicato único, y pertínecía al 
ramo del vidrio, que nada tiene 
que ver con el conflicto de Bada-
lona y fué al í enviado por los 
dirigentes del único, como tal 
pistolero. 
! Las precauciones adoptadas en 
Badalona son extraordinarias, 
pues se teme la reproducción de 
i la violercia, dada la excitación 
que existe entre ambos bandos, 
i A todo esto h i contribuido un 
; artículo de «Solidaridad Oi3rera>, 
; publicado hoy, en el que dice que 
hay en la fábrica Mítalgraff un 
individuo que no dc;be estar allí, 
j S i recuerda a este propósito 
que un suelto sem^j inte saliójdías 
antes del asesinato del obrero Co-
rominas, de B ircelona, que tatn-
jbién se había distinguido mucho 
en sus actuaciones como miembro 
del Sindicato Ubre. 
I Han sido identificados los muer-
tos en el suceso acaecido ayer' 
I El chofer se llamaba Eduardo 
Oller Rocamora, de 29 años, y 
1 pertenecía, desde luego, al Sindi-
cato libre. 
estaba afiliado * E i agresor 
Sindicato único con el nombre 
Ramón Bonjor Campunoy. Tem'3 
26 años y era vidriero de oficio, 
según ya hemos dicho. 
Esta tarde se ha clausurado por 
el jefe de Policía el local del 
Sindicato único. En el moineato 
octubre de 1930 iíL M A Ñ A N A . 
Págin» í1 
cederse al cierre s. hallaba 
' '^inín las P^uisas de la 
C5 Hvilycie la Policía para 
C»3r el paradero de los indivi-
„« formaban el grupo que 
áa»5 q,U a tiros el camión condu-
^dl0Ór el finado Oller. 
C l l f i I>EL I N F A N T E 
pON CARLOS 
infante don Carlos capitán 
E i í de Cataluña, ha salido 
g Ridapsst con objeto de asis-
f fbaut'ZO de un nieto suyo. 
.fK MEMORIA DE P R A T 
E' DE L A R I V A 
vi ama será descubierta en el 
Í n t e r i n del Suroeste la lápida 
»la Diputación provincial de • 
t a al señor Prat de la Riva. 
Ltá descubierta por el presi-
den!* de la Corporación provin-
cial-
MAS DE LOS SUCESOS 
DE BADALONA 
El señor gobernador civil ha 
manifestado a los periodistas que 
las íiuelgas pendientes van hacia 
la solución. 
La promovida en Badalona h i 
sido como protesta a los sucesos, 
muy lamentables, ocurridos en 
aquella localidad. 
E»ta tarde-dijo el gobernador-
se dará orno finada la huelga y 
volverán los obreros al trabajo. 
El general D¿spujols dijo, tam-
diéa, que había sido detenida una 
mujer que se cree es la inductora 
de los autores que cometieron los 
hechos. 
Practicada la autopsia a los ca* 
dáveres, se ha demostrado que las 
-víctimas murieron de heridas 
¡producidas por armas de fuego. 
Añidió el señor gobernador que 
;a vigilancia en fábricas y talleres 
se ha extremado. 
La tranquilidad, hoy, es com-
pleta. 
PROVINCIAS 
C O N F L I C T O S 
E S C O L A R E S 
Sevilla, 31.—Ayer no entraron 
«a clase los alumnos del plan Ca-
lleja, que continuaron alborotan 
4o- El rf*tor les invitó a deponer 
actitud, impropia de estudian-
ts- Dijo que la Facultad no to-
mará muerdes mientras no cesen 
su proceder. 
Alas once se celebraron las cía-
sesde D.recho canónico y mer-
cantil y iUf.g0 las demáS) normal. 
^nte- Porla tarde, con el rec-
r y Para tomar acu-rdos, se han 
reu*ido los alumnos. 
^ • Í * W U . S l . -Ayer losa lum. 
^S(ieiseguid0y t i r c j r o d i M ; . 
ielaaF^!rechopfotistironvi) m 
j á m e n t e contra el plan Callejo^ 
cu^1621^0 cristales en ambas Fa-
c i(les- El catedrático don V i -
c :e}nte Gay fué silbado, dándose 
la d- ' ' • : ' ' ' ' 1' • • • i 
ü u e ^ ^ - A doa M,SA-1 
^mter iaa .nint i reccor, pü té 
_ . Amisión, :ooü qu i h a 
Cilo. 
ULTIMA H O R A E s p e c t á c u l o s 
Marchó a Madrid el st ñ >r fiscal 
de esta Audiencia don Alfonso 
Barrio. 
— Ha regresado de Madrid el 
presidente de esta Diputación don 
Jesús Marina. 
— Se halla completamente resta-
blecido de su dolencia el jefe de 
N-gociado de este Gobierno civil 
don Julio Patiño. 
— Anoche regresó en el correo el 
director de esta Normal de Maes 
tros don Daniel Gómez. 
— Esta mañana marchó a Madrid 
para cumplir sus deberes milita-
res, nuestro colaborador don An-
tonio Cano. 
— De Valencia regresó don Ma-
nuel Vidal, del comercio. 
—- Regresó de viaje de servicio 
el capitán de esta Comandancia 
de la Guardia civil don Fétix F t r 
nández Barga. 
— Llegó de Valencia el joven 
don Smtos Alcalá, hijo de nues-
tro amigo don Román. 
— D ; la misma población el jo-
ven don José Luis Ferrán. 
— Llegó de Valencia y Requena 
después de pasar allí una larga 
temporada la bella señorita Ara-
celi Fuertes. 
A l entrar el periódico en má-
quina recibimos el siguiente tele-
fonema que con verdadera satis-
facción transmitimos a nuestros 
lectores: 
«Madrid, 31.—Con gran satis-
facción ?pr sürome comunicarle 
presidenta Consejo ratifícame 
confianza honrándome continuar 
I en ese Gobierno de tan querida y 
hospitalaria tierra, corazón de 
Aragón. Cariñosos afectos a to-
dos.-GARCIA GUERRERO.» 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
D. Urbano Bielsa, 241,25 ptas. 
T> Ramón Eced, Miralles, mil 
276,04 
> Nicolás Monterde, 2 016,31. 
> Faustino Beiz )sa, 164,50. 
> Mariano Resano. 21.153,11. 
> José Moriano, 20 422.91.. 
* Luis Gómez, 12 325. 
> Miguel Aboy, 1.511,25. 
> Pdblo Tapias, 416 
> Juan A. Sabino, 2 570 41. 
> Ramón Eced Gómez, 2 026,87 
> Manuel Perales, 4 188.35. 
» Juan Gargallo, 22 195 73. 
» Fernando Ziera, 22.754,78. 
» Manuel Esteban, 40.316,85. 
» Emiliano P. Pé -ez, 360 21. 
> Francisco Albalate, 886,25. 
» Vicente Góm- z, 2.550 83 
¿ Martín Esteban, 3 174,17. 
> Constantino Bartolo, 3 771.67 
> Manuel Paricio, 6 706.66. 
Jefe de Telégrafos, 1.230,41. 
D. Minuel Fé' ix, 29.555 77. 
> Manuel Perales, 8 587. 
» Ramón Eced Mir»lies, 700,10 
> Juan A. S bino, 80.849,21. 
> Nicolás Monterde, 50 786,31. 
Pasivos, 3 000 
El alcalde de Moscardón remi-
te para su aprobación a estas efi 
ciñas sus presupu stos municipa-
les. 
El de Foz Calanda devut ve a 
esta Delegación su presupuesto 
municipal una vcz rectificado. 
Notas militares 
Se ha dispuesto que la revista 
de comisario del mes de noviem-
bre próximo tendrá lugar el 3 del 
mismo, siendo presidida por el 
alcalde presidente del excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta capital 
a las horas siguientes. 
Fuerza de la Zona de Recluta-
, miento número 26 a las once 
treinta horas; ídem de la coman-
I dancia de la guardia civil a las 
" doce; jefes y oficiales en distintas 
I situaciones y pensiones de San 
j Hermenegildo a las doce treinta y 
los transeúntes de tropa presenta-
rán en esta última hora sus justi-
f .cantes de revista en este gobier-
no militar. 
El día tres a las doce treinta se 
i f zafáun responso en el Cemente-
rio de esta capital, por el capellán 
castrense don Mut ín Alegie, en 
sufragio de los soldados falleci-
dos; dicho acto será presidido por 
el coronel gobernador militar don 
Isidoro Ortega, el cual será acom-
pañado de una comisión que se 
designará, compuesta de un jefe, 
un capitán y un subilterno, asis-
tiendo también ua suboficial que 
conducirá la fuerza franca de ser-
vi io. 
Mañ ma, en el correo, s ilen pa-
ra Alcañiz al objeto de practicat 
las operaciones de talla a los re 
clutas que se concentrarái el día 
3 los suboficiales don José María 
Dilla y don Amustia Martín Min-
liento ile wm 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
I blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
C O M E R C I A L E S 
P A R I S I A N A 
Mañana, entre otras, se proyec-
tará la película «Reñido con el 
jabón>, comedia deportiva. 
T E A T R O M A R I N 
Para mañana se anuncian la 
cinta cómica en dos partes «Cása-
te y verás», y la superproducción 
Paramount «Una de tantas», divi-
dida en siete partes e interpretada 
por Clara Bow. 
El domingo se proyectarán tres 
películas: «El entierro del doctor 
Cardenal» (revista); «La mujer y 
el harem» (cuento oriental en cin-
co partes y cuya mayor parte de 
película se desarrolla en Túnez 
con un gran lujo de presentacio-
nes de estilo árabe) y «La prisión 
de Florindo» (cómica en 2 partes). 
El jueves, «La novela de un 
mujik», por Lon Chaney. 
Para los días 8 y 9 próximos, 
presentación de las celebradas ar 
tistas Carmen Flores y Minerva. 
Y para fines de este mes debut 
de la compañía de comedias de 
Amparito Martí y Francisco Pie-
rrá que con tanto éxito está ac-
tuando en el Teatro Principal de 
Zaragoza. 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
La «Gaceta» publicó las siguien-
tes escuelas vacantes de esta 
provincia para opositores. (Se-
gunda lístá). 
Torrelacárcel, 705 habitantes. 
U trillas! 1.149. 
Puerto mingalvo, 1.421. 
La Fresneda, 2.008. 
Lechago, 604. 
Mosqueruíla (S. g.), 3.010. 
Palomar de Arroyos, 612. 
Tronchón. 830. 
Cam arena, 900. 
CriviUéa, 845. 
Peñ is R )yas (Moitalbáa), 371. 
Se h \ firmado una real orden 
derog indo los capítulos V I al I X 
y los capicuios 76 al 80 del Estatu-
to general del Magisterio p r imi -
rio, y aprob ando en su sustituc'óa 
el texto parcial del Estatut). 
Tiend i esta disposiciói a evitar 
los casos de f i l t i d i equi ia i en el 
régimen de traslados. 
Se establece el procedimiento 
de cará:ter t^m )oral para las oro-
visiones urgentes e iaaplazib.es 
en los casos de traslaio forzoso. 
Tambiéi se establece la acep-
ción de ingreso en el segundo es 
calafón con derechos limitados a 
quien logre demostrar sus méri-
tos, ya que no en oposiciones en 
la práctica de la práctica de la en • 
señanz i a título de interinidad du -
ranle cinco años. 
QOBIERNOCIVIl 
NOTAS VARIAS 
En ausencia del gobernador 
propietario señor García Guerre-
ro, se hizo cargo del mando de la 
provincia el secretario señor Cal-
derón. 
Se le expide pasaporte para 
Francia a doña Carmen Espada 
Galve, de Cuevas de Cañart. 
A los alcaldes de Alacón y Mi-
rambel se da traslado de una co-
municación del Ayuntamiento de 
Alloza, reclamándoles la cantidad 
que les corresponde satisfacer 
para el pago de la pensión de or-
fandad a los hijos del secretario 
que fué de aquellas Corporacio-
nes don Antonio Gayuba Lóseos 
y se les ordena lo satisfagan pron-
tamente por ser una obligación 
inexcusable. 
A l alcalde de Josa se le resuel-
ve la consulta relativa a la forma 
de proveer la vacante de concejal 
y teniente de alcalde existente en 
aquel Ayuntamiento. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se remite certifica-
ción acreditativa de que don M i -
guel Soriano Soriano, tomó pose-
sión de la secretaría del Ayunta-
miento de Peralejos con. fecha de 
9 de septiembre de 1929. 
Por este Gobierno se devuelve 
al Ayuntamiento de Molinos el 
expediente formado para pedir 
autorización de venta de unos 
terrenos edificables, para que, 
cumpliendo orden del Ministerio 
complemente la documentación. 
La cGiceta» publica una Real 
orden autorizvndo a los médicos 
titulares para formular en lo? 
mismos piezas y forma estableci-
da por los Ayuntamientos, L. s 
reclamaciones qu.4 estimen perti-
nentes, r f erentes a los proyectos 
de clasificación de plazis de m é -
dicos titulares e inspect)res mu-
nicipales de S anida!. 
Registro civil 
Movimiento de población q'ae 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Carmen Gracia 
Galve, hij a de D >mingo y de 
Marina. 
Pedro Rodríguez Martín, de 
Felipe y de S Uurnina. 
D ifuncióa. -FiorentÍQ H irnán-
dez Miguel, de 56 años de edad, 
casado/ a consecuencia de mio-
carditis crónica.—M v r^ 51. 
Denuncias 
DIPUTACION 
Esta noche se reunirá en sesión 
de segunda convocatoria la Comi • 
sión Provincial. 
En la dirección de Aduanas han 
dado una nota diciendo que el sal-
do desfavorable de la balanza de 
nuestro comercio exterior fué de 
68 millones de pesetas oro en 
i septiembre de 1929 y se ha redu-
¡ cido el mes pasado a 28 millones, 
j Añade que de enero a septiem-
bre de 1929 pasó de 565 millones 
a 217 en el año actual. 
G O M A R C W à S 
Dicen de Tortosa que el último 
vendaval ha causado muchos per-
juicios en los campos y en los oli-
vos ha hecho desprender gran 
parte del escaso fruto d ela presen-
te cosecha. 
Han sido denunciados: 
Alvaro Soriano Valiente y Pe-
dro Jiménez Cavero, de Orihueía, 
por pastoreo abusivo; Faustino 
García Conesa, de la Fresneda, 
por infracción al reglamento de 
circulación urbana e interurbana. 
Y Serafín Franco, de Tobéd (Za-
ragoza) por infracción al regla-
mento de automóviles. 
^ L M A N A I 
i i 
C R E M E N F L O R E S 
Para el día 8 de noviem-
bre próximo estáar.unciada 
la presenlacióri de Carrmn 
Flores ante el público turo-
Jen se. JJ,^ • ^ —-
Carmen es una de las po-
cas artistas que recorrieron 
el mundo triunfalmente y 
que, al igual que Raquel Me-
11er, P a s t o r a imperio y 
Amalia Molina, conservará 
mientras viva su primitivo 
arte. 
La agradable voz que po-
see le puso a la cabeza de las 
mejores estrellas de la can-
ción, puesto que ha sabido 
conservar por su moralidad 
y elegancia. 
l i l | Í l i l l ^ 
— _ _ - — — 
V I ^sá 
74 litros 
rante j« 
suma di 
meses i 
sobra u 
37 litro 
para^ 
razó»( 
Rest 
« M I N E R V A » , E L E G A N T E A R T I S T A COREOGRAE 
CA C U Y O D E B U T E N E L T E A T R O D E ESTi ' 
C I U D A D SE A N U N C I A P A R A E L D I A 8 PROXIJIC 
lllilllllillliill!llil!ii!llll!iili¡l 
C R O N I Q U E J A 
D E L I R I O S SIS-
TEMATIZADOS 
B. jo el titulo de «Tcmus laac-
tuàle s>, ha publicado cierto perió -
dico de Madrid, entre sus curio ^ 
sas infor i aciones dominicales,un 
trabajo dedicado á estudiar, con 
la brevedad que imponen estos 
ensayos periodísticos, la filiación 
patológica de té s de las más ca-
racterizadas figurss de la Revolu-
ción Francesa. Y coloca, entre los 
catalogados en la €paranova>, (al' 
teración mental, —dice un diccio-
nario que tenemos a la visti—for-
ma crónica de locura caracteriza-
da por los delirios sistematiza 
dos), al «frío y exaltado Saint-
Just, a Marat, el «frenético san-
guinario» 7 al «incorruptible Ro 
bespierre.» 
E l titulo de «Temas I iactual.es > 
no cuadra exactamente a ese tra-
bajo, de tras actualidad que la 
que aparece a primera vista, de 
biendo cambiar aquél por el de 
«Temas Actuales>. No hay nece-
sidad, para comprenderlo así, de 
otro esfuerzo que tender la mira 
da por el tablero político en la 
presente hora, por algunas nació 
nes convulsionadas por una revo-
lución sangrienta,ejemplo, Rusia, 
y posarla después, sobre los in 
tentos revolucionarios que se vie 
nen ejerciendo en otras naciones, 
por ejemplo, entre nosotros, los 
españoles. 
Confesamos que tenemos una 
inclinación ficisaadera hacia la 
lectura de la R. volución Franco 
sa. Carentes de medios científicos 
de comprobación, soló poseíamos 
los intuitivos, que nos h^ hecho 
siempre ver una asamblea de de-
mentes en aquella Convención en 
que predominaban los audaces, y 
a cuyas puertas clamaban, en so-
licitud del constante ejercicio de 
la guillotina. Ea el somero estu-
dio a que nos referimos, vemos la 
comprobación de nuestras intui-; 
ciones. Acaso ha elegido el autor | 
los personajes m á 3 representati • 
vos, o los que fueron verdadera 
mente los «paranoicos» (ie para- j 
nov ) de la sanguinaria contno-! 
ción política. Y el hecho de faltar 
en este catalejo nombres como 
O P O S I C I O N E S 
—r* A L — 
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual convecatorta; 
Pi. Domingo Gascón, 11, pral. 
Inspección de 
Sanidad 
ese encerrarse, herméticamente, 
entre cuatro muros, para asistir a 
la destrucción sistematizada, por 
odio judío y satánico, de una so-
ciedad exhausta, empobrecida, 
hambrienta, aniquilada, entre la 
los de Mirabeau y Dantón, bace í qae perecen millories y millones 
j más factible y juiciosa la opinión ¡ ¿|e inocentes seres? 
! de la ciencia médica, ya que estos | y volviendo la mirada a nues-
otros revolucionarios supieron al- tra propia Españaí .no contempla 
I temar sus furores sanguinarios, | el lector alg0 de ios estigm,sde 
singularmente el último, con las , ïab desviaciones mentales, en al= 
comodidades de una vida muelle : g . ^ ^ pseudo • apóstoles obceca-
y regalona. dos en saivar a u ia sociedad que 
Qae Marat y Robespierre estu-1maldita la falta que tiene de la 
vkron locos (paranoicos, o como intervención de esos «paranoi-
quiere llamarles la Frenopatü) es j cos>? ¿No veis entre ellos, figuras 
jincutstionable. Locos, con todos ' y figurillas, que trazan una copia 
j los sadismos y estigmas sangui-j simiesca a lo Robespierre, porque 
nanos que h m hecho odiosas sus en anteriores actuaciones políticas 
j figuras y las h m catalogado entre | nadie íes hizo caso, o les acompa-
' los grandes m.ilvados. La propia ñó el fracaso y el ridículo más 
esoantosc? 
Políticos que ametrallaron al 
sociedad francesa hizo justicia 
pòstuma a la crueldad de Marat, 
vertiendo sus restos en la gran pueblo y se colocan hoy, en situa> 
cor cía del Sena. Y ahí está el se-1 ción equívoca, entre la república 
creto de la atracción que ejerce la \ y la monarquía. Ministras del rey, 
frecuente lectura de aquel con-1 sin más condiciones que haber 
vulsionado período de la historia. | lanzado algún galano discurso. 
La interrogació a ante ese hecho | con castelarinos apòstrof es. Hijos 
pavoroso de una nación ardiendo i de monárquicos de toda la vida 
en la destrucción, entre mares de: sañudamente combatidos por los 
sangre, por la inducción de unos republicanos... Claro es que todo 
locos que debieron ser internados ; esto es pequeño, y no resiste nin-
en un manicomio. j gana comparación. Pero, ¿no hay 
En Rusia tenemos el mismo ca-1 todo ello algo y aún algos de 
so. Lenío, el perverso, el sangiíï-1 alteración mental, digno del ma-
narlo Lenín, no podía ser sino un nicomio? 
«Paranoico. ¿Se explica, si no,' MARIANO S. DE ENCISO. 
Cireular. - D^ la que se publica 
en el «Botetío Oficia!» del 30 del 
presente, entresacémoslos pnn • 
cipales puntos que son ios que 
siguer: 
Se advierte a los alcaldes y se-
cretarios de todos los Ayunta-
mientos de la provincia de Te-
ruel que antes del 20 de neviem 
bre de 1930 deben remitir a esta 
Inspección provincial de Sanidad 
una relación detallada y exacta 
de todas las mejoras h'giénico-
sanitarias que se hñj&n. realizado 
en sus respectivas jurisdicciones 
durante los años 1929 y lo que va 
transcurrido del 1930. 
Los Ayuntamientos a los cua-
les se haya hccho la visita regla-
mentaria de la laspección provin-
cial de Sanidad lo consignarán, 
añadiendo además la fecha en 
que se realizó. Igualmente añadi-
rán a su respectiva contestación 
el rúmero de veet s que se ha re-
unido la correspondiente Junta 
municipal de Sanidad, extracto 
dé los acuerdes adoptados y re-
sultados obtenidos. 
De no recibirse en la fecha y 
forma fijadas anteriormente las 
noticias que por la presente cir-
cular se piden, se vería obligada 
esta Inspección provincial de Sa-
nidad a imponer la multa de 250 
pesetas a los SÍ ñores que hubie 
ran incurrido en negligencia. 
Lea usted 
E L MAÑANá 
• 
i A Ü D Í ENCIA 
I Ayer se celebró la vista deis 
I causa procedente del Juzgadods 
i Valderrobres, contra MigaelAle 
I jandre G i l , por el delito de (te 
I acato, quedando conclusa pan 
I sentencia. 
I A-.tuó de defensor el letrado 
don Pascual Serrano. 
D m Manuel Sastre Valle, lia 
interpuesto recurso contencioso 
admÍDÍ-trativo contra acuerdo de 
la Comisión permanente del ex-
celentísimo Ayuntamiento de A!' 
cañiz, según el cual, la recauda-
ción del impuesto de cédulasper-
son ales y la de l repartimiento ge-
neral sobre utilidades habián de 
efectuarse por el sistema de 
arriendo desde el día l .0del año 
próximo. . . 
Lo que se hace p ú b l i c o páralos 
que teniendo interés en el asunto 
quieran coadyuvar a la AdminiS' 
tración. ^ ^ ^ 
T e m p e r a teri 
Datos recogidos en la Estación 
eorológica de esta capital: 
Mázirna de ayer, 20l7 grados. 
Mínirna de hoy, 0l0. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 688 7. 
Recorrido del viento, 2 eílometro^ 
Informes Comerciales y ? 0 
nales España y ^^/peDf i -Reserva.-Ceríificadosae^, 
Ies al día, 3 Pe3eia^ZoUrn\^te nes generales,-wmp íadí? de exhoríos. - Compra v ^ 
Pincas.-Hipoíecas.-^ Aoía* 
dada en í908.-Rector ja. 
nio Ordónez.-A8reníe ^ 
do. 
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A G V A S 
NUACIONj 
siendo 6o Uros 
e.undoel vjumen que con-
?0 losriegosixustentesenlcs 
s ü ^ d e maizo y agosto inclusi 
06 t z ó n deun riego mensual. 
ve,ar' pi mes de julio y 
el mínimo 
(GONTlNt 
e^su^ tando que 
^eptodosen el mes 
eXC K L «^t- segundo 
Ï S Ï Ï f o r a d o en e» C «dé 
iSjSndo que no 36,0 du-
Itejulio, sino en agosto secón 
i dicho mínimo, en los cuatro 
restantes de riegos de mar-
" a jumo, qu^0'0 precisa un0) 
I r a la mitad del cauda!, o sea 
élitros por segundo, suficientes 
„ara un amplio abastecimiento a 
laDivisiónHiáráullCaClU? 
su 
impera-Jeabilidad 
razófl de 200 por habitante y 
Resultando que aun en el 
«uesto de que en el caso más des-
favorable posible de que en los 
meses de julio y agosto bajase M 
aforo del mínimo aforado de 74 
litros y lo consumieran los rieg-os, 
en el proyecto se prevé esta posi 
tñlidad, por cuanto se proyecta 
un gran embalse en el barranco 
de la Rama, donde bastaría alma 
cenar unos 300.000 metros cúbi-
cos de los 37 litros sobrantes de 
los riegos en los m . ses de un solo 
rieg-o, de marz) a junio, con cuyo 
volumen basta para abastecer dos 
meses a Teruel con 36,5 litros por 
segundo, los que no se tomarían 
del embalse, sino directamente de 
los manantiales, dándole de aquél 
el equivalente para el riegr: 
Resultando, por lo tanto, que 
según la División Hidráulica, aun 
con el caudal aforado en el C au 
dé, lo hay suficiente para servir 
los aprovechamientos de riego 
existentes y el proyectado abaste-
cimiento de Teruel en el porve 
uir, con 15 600 habitantes y a ra 
zón de 200 litros por habitante y 
día, almacenando en caso extre 
mo, en estiaje, 300 000 metros cú 
bicos de agua sobrantes, quedan-
do disponible todo t i caudal en 
los mest s de riego nulo, pudiendo, 
mediante la construcción de em 
Valses, ampliarse los regadíos ac-
tuales: 
Resultando que para ello preci 
sa, segúala División hidráulica, 
existencia de vaso adecuado, 
tanto para almacenar los 300 000 
fiül metros cúbicos o el que se 
Proyecte para ampliar riegos, y 
^ue si en cuanto a capacidad exis-
te en los barrancos Hondo y de la 
Kama, próximos al Caudé, qu^zá 
no ofrezcan la impermeabilidad 
^'ie deban tener, por lo que con-
vendría que antes de su construc-
gutidad d-í la 
del vaso y el proyecto presentado 
contiene deficiencias que señüa 
aquélla en su inf irme y algo ara-
logo sucede respecto del aprp.ye-
cha miento hidráulico qué depen-
de! á de la altura de la presa que 
se adopte para el embalse, por lo 
qu ? e:t tima que debe redactar nue-
^o proyecto estudiando con deta-
lle cuanto a ello se refiera, así co-
mo al emplazamiento de la casa 
de máquinas, tubería de bajada y 
derrá^ dífleiencias señaladas en 
él citado informe: 
Resultando que, según la Divi 
sión Hidráulica, repetidamente 
citada, aun en el supuesto de que 
el caudal del Caudé, una vez cap-
tado no alcanz ira para las necesi-
dades de los riegos y del abaste 
cimiento de Teruel, declarado co 
mo lo puede ser el proyecto pre-
sentado de utilidad pública, segú i 
lo que dispone el Real decreto 
nú aiero 33 de 7 de enero de 1927, 
podrá i expropiarse los riegos ne-
cesarios hasta completar en estia-
je el caudal necesario para el abas-
tecimiento segú i lo que disponen 
Ayuntamiento de Teruel el Re-
glamento para el régimen y dis-
tribución de las.aguas en el inte 
rior de la población conforme a lo 
dispuesto en el artículo ,171 de là 
vigente ley de Aguas, constando 
en el expediente haberlo aproba 
do el Pleno de aquél en 27 de abril 
último, habiéndolo así comunica-
do el gobernador civil en 6 de ma-
yo pasado: 
Resultando que el peticionario 
acompañó a su proyecto las tari-
fas correspondientes, tanto para 
el suministro de agua en el abas-
tecimiento de Teruel como para 
el uso de riegos en la ampliación 
proyectada, y sometidas ambas a 
información pública no se presen -
tó reclamación alguna en contra, 
habiéndolas ademá? aprobado el 
Ayuntamiento de Teruel por 
constar en el Reglamento antedi • 
cho, no siendo preciso lo haga 
Concud y Caudé por ser gratuito 
el abastecimiento en compensa-
ción al agua de que se les priva: 
Resultando que en el excedien-
te no consta el informe del Servi-
cio agronómico sobre las necesi-
dades y cuantía de los cultivos a 
que se dedicarán las aguas en la 
ampliación de riegos, conforme 
preceptúa el párrafo segundo del 
artículo 20 de Instrucción de 14 
de Junio de 1883, si bien la Divi-
sión Hidráulica, al informar so-
bre esta cuestión se apoya en lo^ 
¿Quiere usted ganar mucho dinero sin exponer 
por su parte absolutamente ni un solo cént imo? 
: ¿Quiere usted c i a r s e un buen negocio y vivir sin depender de nadie? Pi 
da a la'EDlTORÍAL A L B K R O la reoresentación denma nuevs y famosa i 
vela que acaba de poner a la venta e i toda Espada 
propague en que no se obtenga suscrip": 
ciazo para los que la trabajan. 
La E D I T O R I A L A L B E R O concede la representación de tan hermosa y 
nueva novela en cuantas capitalea y pueblos de España no tenga actualmen-
te cgencia. , . ^ _„ 
Pida unas muestras y circular de con iicione? para ser representante; no 
le hace falta ninotün dinero para lograrlo y ganará usted muchísimo. 
E D I r O R I A L MIQUEL A L B ERÓ, AVENIDA REINA VICTORIA, 8 MADRID 
No hay casa donde se 
ta. Es un verdadero nega-
si bien se hm cumplido hisci 
ahora los trá nites de la Instruc-
ción de 5 de iunio de 1883, no se 
ha oído al Consejo de Obras Pú 
blicas, tiámite preceptivo antes 
de otorgar la concesión, si proce 
diera: 
Resultando que el Consejo pro-
vincial de Sanidad informa favo-
rablemente el proyecto bajo el 
punto de vista sanitario, constan-
do en el provecto los certificados 
de los análisis de las aguas, tanto 
químicos como bacteriológicos, 
siendo de excelente calidad: 
Resultando que el Consejo pro-
vincial de Fomenté d i T ira el In-
forma análogamente el proyecto 
presentado en lo referente alab ts 
tecimiento de la capital y propo 
ne se exija a la Sociedad peticio-
naria las debidas garantías si tie-
ne que construir el embalse, a fin 
Para e! M^N/VNA 
CRONICAS I T A L I A N A S 
Una nueva reina 
En primero de octubre se ha trasladado de la P L \ Z A D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDÀ D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas marcas 
FIAT - H U D S O N ' E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
T e l é f o n o 22-A — Teruel 
E=3í= 
los srtículos 160 y 161 de la vigen-
te ley de Aguas. 
Resultando que, según la Divi-
sión Hidráulica, el proyecto de 
abastecimiento de Teruel ofrece 
algunas deficiencias subsanables 
durante la construcción de las 
obras, siendo las principales: que 
la presa de captación sea verda-
deramente subá'vea empotrándo-
se en el banco arcilloso del sub 
suelo del lech) de C i u i é ; quí las 
galerías sean de 1,85 metros de 
altura en fez de 0 75 para hacer-
las fácilmente visitables; que el 
depósito regulador tenga de capa-
cidad dos tercios del consumo 
cfón dictaminara la Comisión de • diario de la población de Teruel; 
Jistudios geológicos cual de es- que la red de distribución se mo-
os barrancos deben elegirse para ; difique calculándola para la dota-
£: ción de 200 litros por h i t a n t e y 
am i ando que resPecto a l a ' d í a p a r a u n g a í - t j d e dos 
^PUación de los riegos en 800 media del caudal 
ctáreas, reconoce en su iufor-í de las tres veces qu-
i * ^ ^ 0 ^ ^ 1 ? ^ IIWn a^or del proyecto, y por último, 
"idad, pero según los datos del ' que las tuberías de 
A v i c i o 
veces y 
medio en vez 
propone el 
agronómico precisaría 
Para ello que se dispusiera de 200 
rtros de agqa por segundo 
«erupo 
embalí 
agqa 
y el establecimiento 
'se necesario que debe 
estadiado por dicha Sociedad 
donaria, por cuanto no hay 
de 
del 
ser 
pe-
se-
acero asfalta-
do, tanto para las derivaciones 
como para la red de distribución 
de Teruel, sean inoxidables: 
Resultando que por la Direc-
ción general se exigió al peticio-
nario» en 31 de mayo de 1929, que 
sometiera a la aprobación' del 
datos tomados de dicha Depen-
dencia, según la cual bastan rie-
gos de 600 metros cúbicos por 
hectárea y son precisos un riego 
mensual, de mi rz ) a fin de agos-
to, excepto en julio, que tienen 
que ser quincenales. Tampoco 
aparece haberse h^cho la infor-
mación preceptuada en el artícu-
lo 15 de dicha instrucción, y por 
último, la tarifa se basa en el eos • 
te de las obras: 
Resultando que respecto a la 
concesión de las aguas subálveas 
que puedan ser alumbradas en 
los terrenos de dominio público 
del cauce del Caudé no se deter-
mina su volumen en la petición, 
61 TAañana 
PERIÓDIOO DIARIO 
Ronda de Víctor Praneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unice diario de la proDincla 
TERUEL 
Ya la princesa Giovanna dejó 
de ser princesa elevando su rango 
a la categoría de Reina. Ya ha 
salido de Italia para tomar pose-
sión de su reinos 
«Et adamavit eam R x, et possuit 
diadema regni in capite ejus». 
La princesa G iovanna enlazó su 
suerte a la del rey B )ris de Bul-
garia. No h \ querido que el acto 
se celebrara en la corte. H i bus-
cado, ellaquies fei viente católi-
ca, ella que vs ¡hermosa, ella que 
es buena, que la bendición cayera 
sobre su cabeza en Asís, en la pe-
queña villa de U.nbru, donde na-
ció y donde murió el «Pobrecito». 
¿Porqué ha sido este lugar el 
preferido? ¿Porque ella lo ha ele-
s i io , y casi lo ha ex'gido ¿Por-
qué? 
La nueva reina de Bulgaria, a 
la que «Rex possuit diadema in 
capite e]us>, sintió siembre afi-
ción a las letras y al arte. No era 
una princesa a la que gustaran 
las galas y el luj) . E i los libros 
encontró sus mayores placeres. 
Pero no era en todos ni en todas 
sus páginas. Solo algunas eran los 
que llamaban atención. Precisa-
mente los religiosos, los de ora-
ción, los que sii ven p^ra meditar, 
los que saben abrir el corazón 
para elevarlo a regiones muv ele-
vadas. Leyó, supo quien era Fian • 
cisco de Así , y quiso visitar su 
tumba. El carácter dulc % la pie-
dad de la princesa, era a propósito 
paralevantir en su alm-i un 2]tsr 
a la devoción del S mto. Y en Asís 
pasó algu as temporadas. 
Giovanna, la bella princesita, 
fué coi ocida } or los habitantes de 
la villa, y se complacían,en rega-
lar aus OUQS con serenatas y can-
tic )S. Para ellos era un favor que 
Asís fuera objeto de las atencio-
nes de la hija de sus reyes. Y la 
Ivja de los reyes se encontraba 
allí muy a gu^to, lejos de la cer t i 
sin tener a su 'a lo ningún corte-
sano, y conversando con las g-ri-
tes del pueblo. , 
Hasta que vió a la princesa otro 
príncipe de tierras lejanas, «ít 
adamavit eam R x ^lu> qu tm 
onnes mulleres». 
Por eso Giovanna, pensando en 
su fé al enlazarse con quien no 
profesa la misma, habrá meditado 
de garantizar los riegos actual" 
mente est-ibleciios, y además, 
que sean indemniz idos los pro 
pietarios a quienÍS tenga que ex -
propiarse aguas de rieg), en caso 
de así tener que hicerlo, de ser 
insuficientes las qu í se capten de 
Cmdé : 
Resultando que la Ab )gací \ del 
Estado de Teruel emite informe 
favorable al proyecto de la Socie-
dad peticionaria en lo que se re-
fiere al abastecimiento de dicha 
capital y en cuanto a las oposicio-
nes entiende que deben d^sesti 
marse las formuladas por don V i -
certe Herrero y don Francisco 
Gascón, con varios vecinos de 
Caudé, y que no cabe indemnizar 
a los restantes reclamantes si se ¡ 
comprueba que las obras causan 
los perjuicioe que señalan, con- ! 
forme a lo dispuesto en el artícu-l y en sus lucubraciones fcubrá ad-
ío 150 de la ley de Aguas: 
BUFANDA. Hallada en la bar-
b cana del Cuartel de San Fran-
cisco y entregada en esta Admi-
nistración por el niño José Luis 
.Alfaro. • j 
llllilillllllllllllllllfliillHllllllllllllllllllllMIHIIIIIIIi! HHMwÉlHiliiiiill 
quindo la esperanza de que la flor 
religiosa de su alma no ha de 
marchitarse, casándose en la vil la 
donde nació y murió el «Pobreci-
to>. 
Italia, que siente la ausencia de 
su princesa, porque conoce sus 
bondades, se alegra a lavczde 
que vaya a ocupar un trono. 
DEBACO ARNALSÁ 
Roma, 25 Octubre 1930. 
8UBRIP001OKBS 
OtpiUl, un m a S*00 petetu 
fispaat, un trimeitre , . . T'6 ^  » 
SKtrtnjero, un »fto . . . . . . 4Ï*00 » 
a t i a n a Vlotor Fnmed 
Teléfono 78 
P á g i n a 8 Teruel , viernes 31 de octubre de 1930 
A L P A S A R 
E L A R T E Y L A E M O C I O N 
E l artista adora cuantas mani 
festaciones han sido creadas para 
solaz de su espíritu, y que asimi-
lando indudables bellezas emoti 
vas, logran conmover su alma, 
saudándola del perfume que a los 
tiempos solamente les es dable 
incrustar con designios de senten-
cia inapelable. 
Artistas son los jóvenes cruza-
dos que honran a Teruel en estos 
días, y que antes de lanzarse a 
proyectar o construir edificios y 
monumentos, estudian caracteres, 
tipos, costumbres, de las a todas 
luces dispares regiones españolas 
en problema tan vital de la activi-
dad humana. 
Aragón presenta un copioso 
caudal de riqueza arquitectónica, 
y justo es que las andanzas de 
estos caballeros modernos se des-
envuelvan en su ambiente. Pue-
blos olvidados y perdidos en la 
nada, han abierto sus puertas a 
estos elegidos del preciado legado 
que en todas las épocas ha glori-
ficado el arte, y así han admirado 
las exuberantes llanuras, las mon-
tañas que desafían el esfuerzo ti 
tánico de los hombies, las pinto-
rescas perspectivas de los pueblos 
serranos, las ciudades moderni-
zadas y de calles regulares, los 
viejos lares donde la hiedra es 
reina y señora. 
Y en tan feliz excursión, apun 
tan la armonía para inyectarla en 
cuantos asuntos tienen en em-
brión, y computan la diversidad 
de estilos para lograr en su día, la 
uniformidad que el arte arquitec 
tónico moderno persigue. 
Sigamos sus andanzas y vea-
mos. 
Albarracín es un enorme nidal 
de águilas y una pe ética, formi-
dable mansión de ensueño, por su 
valentía y por su garbo. Presi-
diendo un pintoresco anfiteatro 
de brava serranía, yérguese mag 
nifico en los altos picachos de sus 
montañas y en constante libación 
de benéficas saudades. Posee 
cuantiosa fortuna histórica, que 
se deshace, envolviéndolo, en 
grata voluptuosidad turística. 
Señora del contorno conserva 
el prestigio de otros años más ro-
mánticosy más en armonía con su 
enjundia caballeresca, a su razón 
de vida. ¿Por qué,si no, extender-
se, colgarse del abismo, contor-
sionar su cuerpo absurdamente y 
hundirse en las tinieblas que cu-
bren eternamiente sus miembros 
de privilegio? 
Con sol—dorado rosicler de las 
ciudades de historia—Albarracín 
asombraría. Sin sol subyuga. Las 
piedras no son doradas, aunque 
debieran serlo, y sus hierros do 
minados por la forja maestra del 
artífice, se clavan en ellas hasta 
hacerlas sangrar y estremecer... 
Nosotros hemos entrado al de-
clinar de la tarde, parda la luz y 
cortante el aire. Desde la cúpula 
natural de su escalinata de peída 
ños incontables, hemos admirado 
a nuestros pies y a profundidad 
de vértigo el aprisco donde los 
pastores recogen el ganado; el ru-
moroso riachuelo que trenza ba-
ladas graves y melancólicas en 
este atardecer de octubre; los in 
gentes penachos naturales de la 
sierra invencible; la verde alfom-
bra de una vega que muere ape-
nas iniciada. Y adentrándonos he-
mos visto sus calles adoquinadas, 
estrechísimas, limpias, inclinít 
das, tus calles que rememoran 
épocas ya lejanas de esplendor y 
que parecen hechas para proteger 
lances de muerte en las noches 
necesariamente obscuras, y tam-
bién para respetar el incógnito 
del amante rondador al regreso 
de la cita... 
Albarracín se ha gozado en el 
éxtasis fervoroso de los alumnos 
de último año de la Escuela Su-
perior de Arquitectura, de Ma 
drid. Ha celebrado la llegada del 
lucido plantel de futuros eximios 
con el recato y la nobleza de su 
carácter eminentemente baturro, 
y ha visto, muy .orgulloso, muy 
complacido y satisfecho, el gesto 
unánime de aprobación de los jó 
venes discípulos del señor Ana-
sa gasti. 
En los rincones típicos, en las 
calles curcosidas, en los lugares 
que prodigan arte, y en cuantos 
sitios cautivan la atención del cu 
rioso visitante, toman apuntes 
mocetonts arquitectos, tocados 
de briosas boinas vascas. 
De la expedición forman parte 
andaluces, gallegos, vascos, cas-
tellanos, aragoneses. Vitalidad y 
tesón, arte, juventud, ilusiones, 
alegría. 
Un mozalón vasco nos decía 
encaramado en lo alto de una 
enorme grieta monumental del 
bello Albarracín: Crea que estoy 
bajo los efectos del estupor, pues 
si una ráfaga de aire me elevara 
del suelo, y fuertemente me lan-
zara al espacio, antes de caer de 
nuevo, testar podría... 
Otro mocito, espigado, que en 
la poética Galicia la vida conoció, 
exclama entusiasmado: Regusta-
do del misticismo subyugante de 
un Santuario de Fé en una hora 
abandonada, los altares alumbra-
dos con trémulas veillas, las na-
ves solitarias, e l silencio más 
completo envolviendo las imáge-
nes, los cuadros, todo. ¡Como en 
Santiago! 
Para terminar. Los alumnos del 
último año de Arquitectura, afir-
man que la Catedral de Albarra 
cín es un dechado de gracia cons-
tructiva, un bello alarde del fer-
vor religioso; que la iglesia de 
Santiago, cara a la plaza, es ad-
mirable hasta en sus contornos 
de callejas angostas con chinarros 
puntiagudos; que l a 
Ayuntamiento, joya y prez de 
Albarracín, la bien vista y canta-
da en copia por millones de visi 
tantes del gran certamen de Bar-
celona, tiene la estructura capri-
chosa que guió el emplazamiento 
sin igual del pueblo; que hay ca-
sas con balconajes de madera ta-
llada, pardas y ventrudas, tanto 
más notables por su ínc^mación, 
cuanto por el equilibrio a que es 
tán sujetas; que a trechos el pue-
blo se asoma desde el cielo para 
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GRAN 
EXPOSICION PARA 
Todos los Sanios 
: EN CORONAS, PEN- J " " " " " " 
: SAMIENTOS, PAL-
; MAS, CRUCIFIJOS, 
BUCAROS Y 
S FAROLES 
«••••••••••••••••••••••a 
: Se reciben \ * 1 
• ENCARGOS PARA ; 
CORONAS Y FLO- • 
, RES NATURALES • 
• ARCAS Y ATAUDES-
SEN INMEJORABLES ; 
• CONDICIONES S 
Tintorería y limpieza de toda clase de ropa 
SE RECIBEN ENCARGOS 
San Andrés, 19. Teruel.—Teléfono, 78-A 
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Las cuartillas álbeas van u,, I a d m ^ s e en el minúsculo espejo 
poníamos de vuelta y media, com-
parándolas con los hombres de 
poco talento, p jr su filta de fós-
foro, y con las mujeres ligeras, 
por la facilidad con que perdían 
la cabeza. 
A los que ya vamos siendo ma-
duros, nos asaltaba el recuerdo de 
aquellas sus antecesoras nacidas 
en las fábricas de Tarazona y Cas-
¡j'- cante, pródigas, exuberantes, que 
serví in lo mismo para producir 
un incendio, que para ocasionar 
otra clase de tragedias facilitando 
el suicidio de los desesperados. 
Las del monopolio no eran úti-
les para encender; y, afortuna-
damente, eran también inservi-
bles para suicidarse. Así llegó a 
darse el a s i de una cocinera que 
iba perdiendo sus carnes por una 
dolencia pertinaz; llamó ala muer-
te tomándose una ración de fós-
foro, facilitado por media docena 
de cajas de cinco céntimos, y a 
nándose de tn zos, gestos y perfi 1 
les de las piedras, y nada se ocul-
ta al ojo inquisidor de los alum-
nos f i n de año. Cuantos arcos y 
pedazos de muralla han respeta-' 
do los años, son trasladados al. 
álbum del artista, llámese Apraiz 
o Borobio, Chapa, Izsguirre, Ga- | 
Mfgo» Quiroga, Barrios, Prieto 
Moreno, Rasilla o Bidegor, que 
todos cultivan el arte, bien en es 
tudios de ábsides, torres y cimbo 
rrios, bien en caricaturas de indí-
genas notables, o también en ar-
tísticas fotografías del ambiente! 
y de la vida ciudadana. Y en los i 
álbumes y en las placas de los jó-
venes turistas, han quedado gra-
bados los palacios que se comuni 
can entre sí por sencillos {locuto-
rios de tapia; las casonas con es 
de las aguas de un río gnomo. En partlr de ac*uei moittento, lejos de ' 
drá estamparse en cada una ^  
aquellas un discurso entero ^ 
Castelar, y no será extreño qte 
de continuar la chifladura en auge 
podamos tener el Quijote, no ea 
cuatro tomos, sino en cuatra ca. 
jas. 
Y con esto se ha encontrado 
colocación a las cerillas. Gracias, 
a Dios, sirven para algo, 
DR. CALVO. 
D E P O R T E S 
= = 
F U T B O L 
Verdadero entusiasmo ha des-
pertado el partido que mañana, 
en el campo de La Tahona, juga-
rán los equipos infantiles de las 
Sociedades Rápid y Olímpica. 
A las tres y media de la tarde, 
los jugadores se alinearán en la 
forma siguiente: 
Olímpica.— Izquierdo; Muñoz y 
V. Navarro; Bronchal, Villalbay fin, que Albarracía, por lo que d á r s e l e los ojos, se le abrió un 
fué, es digno de visitarse. , aPetlt0 devorador. 
j Las antiguas, que eran unas 
Ya de regreso y la noche como' señoras cerillas de abundante ca-
Albarracín bellera^an dejado en ridículo a Aspas (F), Soria y Aspas (M); Es-
Pérez; Muela, Calvo, Jover, Ruíz 
; y Andrés. 
Rápid.-Brur; Gracia y Sáez; 
compañera de viaje, 
queda incrustado en la nada... 
ALONSO BEA. 
L a b r a d o r e s 
Trigo muy superior de Calatorao 
para sembrar en secano. 
Os informará: Gregorio Garzarán, 
LAS C E R I L L A S 
EN ALZA 
las actuales, que influidas por la! ^ vao» Pérez. Guil!én' Vicente y 
I moda, tienen el fósforo corto, y Aboy. 
I en estas condiciones de inferiori. Actuará de árbitro el excelente 
dad no podían luchar con losen- jugador y gran aficionado don 
cendedores mecánicos, el peder- ARgel Alvarez Botamina. 
nal y la yesca. 
No servían para nada... 
Y he aquí que a un desocupado 
se le ocurre hacer letra microscó 
' pica en una tarjeta postal y pre-
gonar a los cuatro vientos el 
¡asombroso número de palabras 
j escritas. Otro, con igual ocupa-
Nos lamentábamos porque las,ción» escribe cien palabras más 
cerillas no servían para producir en espacio; un tercero, dos-
^wuve- lacn^drflK ™ fuego, v en nuestra mente surgía cientas..., y el deporte de la mi-
caerse, piedras que se ,rasgan in- algo las cerrillas? ^ moda. 
terrogando al tiempo... Con una «ran dosls de Pacien* ^ pareciéndoles a estos depor-
Albarracín es Ja| tradición de cía y un entrenamiento diario, de tistas una cosa harto trivial utili-
muchos siglos pueblo que vive espaldas al céfiro y conteniendo zar la cartulina, han echado mano 
sin v iv i r en si. poético, hermoso.!la aspiración, se lograba de cuan- j de las cerillas, y a estas horas hay 
Es como ningún otro, un porten- do en cuando encender un pitillo, miles de españoles impresionando 
toso alarde de equilibrio, una sim- Pero las más de las veces sólo se cilindros íosfóricos, como antes 
par proeza acrobática... Y ha 1 ^ * * * ^ ^ 86 ímPresi^aban las del fonó 
grado seducir a los futuros arqui-
tectos y al cronista. 
conseguía una quemadura de pri- se i presion  
mer grado en el dedo índice, y grafo. 
algún agujerito, de segundo, en el t Hasta la m i . 
chaleco o el pantalón ! ia fecha se ha conseguido. 
Por resultados tan 'funestos las bms ^ 176 PaHtan0Sya han pedÍd0SU 
bras. be coníia en que pronto po 1 la Federación Centro. 
E l Madrid F . C. parece que ya 
tiene preparadas a sus huestes pa* 
ra los próximos encuentros. 
Como ya se sabe, el f ábado ten-
drán que actuar en Madrid, en 
partido de camf conato, y en la 
ciudad de la Giralda, en partida 
amistoso, con el Sevilla. Este úl-
timo encuentro se repetirá el de 
mingo. 
que la Federación 
va a disol-
se 
Parece ser 
Castellanoleonesa 
ver. 
En el caso de que esto ©corra, 
parece que el Valladolid se agre-
gará a los Clubs madrileños, y & 
Cultura del León, a Asturias. 
losvallisole* 
ingreso en 
Por si esto ocurre, 
0 0 
bajo, 
cion 
